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Ïîëàãàÿ çäåñü v = ! , ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî ! óäîâëåòâîðÿåò
óðàâíåíèþ (2), ïîëó÷èì
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Èíòåãðèðóÿ ïîñëåäíåå ðàâåíñòâî ïî x íà îòðåçêå [0, l ] è
äèôôåðåíöèðóÿ äâà ðàçà ïî t óñëîâèå (60) , ïîñëå íåêîòîðûõ
ïðåîáðàçîâàíèé ïðèõîäèì ê âûâîäó, ÷òî @!@t = 0;
@!
@x = 0 , è,
ñëåäîâàòåëüíî, ! = c . Èç ýòîãî ðàâåíñòâà è íà÷àëüíûõ óñëî-
âèé (50) ñëåäóåò, ÷òî c = 0 è, ñëåäîâàòåëüíî, ! = 0 è u1 = u2 .
Òåîðåìà äîêàçàíà.
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Èíòåãðàëüíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ Ìåëëèíà äëÿ ðåøåíèÿ îá-
ùåé ñèñòåìû àëãåáðàè÷åñêèõ óðàâíåíèé èññëåäîâàëèñü â ðÿäå
ðàáîò (ñì. [1], [2]), â êîòîðûõ ïðÿìîå ïðåîáðàçîâàíèå áûëî âû-
÷èñëåíî ñ ïîìîùüþ ëèíåàðèçàöèè ñèñòåìû (çàìåíû ïåðåìåí-
íîé ñïåöèàëüíîãî âèäà). Èäåÿ ëèíåàðèçàöèè àëãåáðàè÷åñêîãî
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óðàâíåíèÿ ïðèíàäëåæèò Ìåëëèíó. Â ðàáîòå [3] âû÷èñëÿåòñÿ
ïðåîáðàçîâàíèå Ìåëëèíà ìîíîìèàëüíîé ôóíêöèè ðåøåíèÿ îá-
ùåé ïîëèíîìèàëüíîé ñèñòåìû. Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ïîëó÷åíî
èíòåãðàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå òèïà Ìåëëèíà-Áàðíñà ìîíîìèàëü-
íîé ôóíêöèè âåêòîð-ðåøåíèÿ ñèñòåìû ïîëèíîìèàëüíûõ óðàâ-
íåíèé ñïåöèàëüíîãî âèäà ñ óêàçàíèåì ìíîæåñòâà ñõîäèìîñòè.
Ðàññìîòðèì ïðèâåäåííóþ ñèñòåìà äâóõ ïîëèíîìèàëüíûõ
óðàâíåíèé
ymii + xiy
(i)   1 = 0; i = 1; 2; (1)
ñ äâóìÿ ïåðåìåííûìè êîýôôèöèåíòàìè x1; x2 2 C: Ñîñòàâèì
ìàòðèöû èç ïîêàçàòåëåé ìîíîìîâ ñèñòåìû (1):
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Ïðåäïîëîæèì, ÷òî ~4 := det ~	 > 0: Ââåäåì âåêòîðû
~ ?1 =


(2)
1 ;m1   (1)1

; ~ ?2 =

m2   (2)2 ; (1)2

;
îðòîãîíàëüíûå âåêòîð-ñòðîêàì ìàòðèöû ~	:
Ñïðàâåäëèâà
Òåîðåìà 1. Ìîíîìèàëüíàÿ ôóíêöèÿ 1y( x) ; ñîñòàâëåííàÿ
èç êîîðäèíàò ðåøåíèÿ ñèñòåìû (1) , ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñëåäóþ-
ùèì èíòåãðàëîì Ìåëëèíà-Áàðíñà
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Q(z1; z2)x z11 x z22 dz1dz2;
ãäå ïîëèíîì
Q(z1; z2) =
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
;
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à âåêòîð  2 R2 âûáèðàåòñÿ èç îòêðûòîãî ìíîæåñòâà
U =
n
u 2 R2+ : i + h ~ i; ui > 0; i = 1; 2
o
:
Ìíîæåñòâî ñõîäèìîñòè èíòåãðàëà (2) â ïåðåìåííûõ
 = arg x îïðåäåëÿåòñÿ íåðàâåíñòâàìè
jij < 
mi

mi   (i)i

;
D ~ ?i ; E < mi ~4; i = 1; 2:
Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÔÔÈ (ïðî-
åêò  12-01-31021-ìîë_à)).
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